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1. Milchglobulin und Serumglobulin sind identische Eiweisskorper, von denen der erstere
wohl aus der mutterlichen Blutbahn stammt und bei der Schutzstofftibertragung eine wichtige
Rolle spielt,. 2. Kasein wird erst in der Milch gebildet. 3. Milchalbumin und Serumalbumin sind
verschieden voneinander ; daher kann man uberzeugt sein, dass das Milchalbumin, wie das Kasein,
erst in der Brustdriise erzeugt wird. 4. Der Verwandt,schaftsgrad zwischen Kuh- und Ziegenka-
sein, zwischen Kuh- und Ziegemnilchalbumin und zwischen Kuh- und Ziegenmilchglobulin ist
stets 100 : 40, ganz analog demjenigen zwischen Kuh- und Ziegenmilch. 5. Der zeitliche Ver-
lauf der einzelnen Immunkorper stellt sich mehr oder weniger abweichend dar ; so ist der Verlauf
des Kaseins schneller als der eines anderen, und das Antialbuminserum tritt in verhaltnismassig
spatem Stadium auf. 6. Die Zustandspezifitat des erhitzten Kaseins wird durch die Prazipitinverd-
tunungsmethode vollstandig bestatigt. 7. Das Kasein ist ein hitzebestandiger Eiweisskorper, aber
das Albumin und besonders das Globulin sind ziemlich koktolabil. An dieser Stelle sei besonders
Herrn Prof. Dr. Ogata mein warmster Dank ausgesprochen fur die mannigfachen sowohl wahrend
der Periode der Untersuchungen als auch bei Abfassung der Arbeit empfamgenen Anregungen.
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